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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Большой практикум изучает вопросы не только ассортимента древесных, кустарников 
и травянистых растений для озеленения территорий, но включает и вопросы садово-
паркового и ландшафтного дизайна. Дает возможность подбирать виды растений, подхо-
дящие для определенных климатических условий, по особенностям роста и развития, со-
ответствующие назначению создаваемого объекта.  
Знание основ садово-паркового строительства и цветоводства, а также особенностей 
видового состава декоративных растений и их биологии позволяет квалифицировано и 
творчески подойти  к озеленению любого участка, а также помогает пополнить и расши-
рить методическую базу преподавания биологии в школе. Знание цветочно-декоративных 
растений и организация современных декоративных устройств является неотъемлемой ча-
стью общей культуры специалиста-биолога.  
При изучении спецкурса студенты получают знания о принципах построения компо-
зиций садово-парковых устройств и видовом составе цветочно-декоративных растений, 
биологии этих растений, требованиям по уходу, возможности использования в различных 
объектах. Студенты осваивают методы наблюдения, описания, культивирования, класси-
фикации растений. Получают комплексные умения по уходу за растениями разных групп. 
Целью дисциплины специализации «Большой практикум» является усвоение студентами 
разнообразия и основ создания современных садово-парковых объектов и ассортимента деко-
ративных растений открытого и закрытого грунтов и правил ухода за ними.  
Задачами спецкурса являются: 
- усвоение студентами основ садово-паркового искусства, видов зеленых и цветочных 
устройств, интерьерного озеленения; 
- овладение знанием видового состава цветочно-декоративных и древесно-
кустарниковых растений, биологии этих растений, требований по уходу, возможности ис-
пользования их в различных объектах; 
- формирование эстетического и художественного вкуса, умения оценивать состояние 
садово-парковые объекты и элементы, грамотно подбирать ассортимент растений для раз-
личных объектов озеленения; 
- выработка умений определения декоративно-цветочных растений и навыков ухода за 
растениями открытого, закрытого грунта. 
 
В результате изучения дисциплины специализации:  
 
студенты должны знать: 
- принципы построения различных объектов озеленения; 
- основной ассортимент растений открытого и закрытого грунта; 
- биологию декоративных растений, требования по уходу за ними  
студенты должны владеть: 
- основными методами разведения растений;  
- методами наблюдения, описания, культивирования, классификации декоративных 
растений; 
иметь опыт: 
- проведения озеленительных мероприятий и работ; 
- семенного и вегетативного размножения декоративных растений; 
- наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования декора-
тивных растений. 
Общее количество часов – 154; аудиторное количество часов — 84, из них: лаборатор-
ные занятия — 84. Форма отчётности — зачет. 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Агротехника возделывания растений открытого грунта 
Понятие о декоративных растениях. Номенклатура и классификация декоративных 
растений. Центры происхождения декоративных растений. 
Общие представления об организации цветочного хозяйства. Понятие об открытом 
и закрытом грунте. Рациональное размещение площадей открытого и закрытого грунта: 
выбор участка под растения, выращиваемых в открытом грунте; разбивка и подготовка 
его; агротехника возделывания растений в открытом грунте.  
Удобрения и их использование при выращивании цветочно-декоративных и дре-
весных растений. Основные органические и минеральные удобрения, нормы и сроки вне-
сения в почву. Приготовление и применение удобрительных смесей. Использование мик-
роэлементов и бактериальных удобрений в цветоводстве и декоративном садоводстве. 
Значение правильной организации системы удобрений и подкорма в цветочно-
декоративном хозяйстве. 
 
Тема 2 Агротехника возделывания растений закрытого грунта 
Особенности устройства парников оранжерей, теплиц. Агротехника возделывания 
растений в закрытом грунте. Влияние условий выращивания на рост и развитие растений. 
Искусственные или садовые земли: заготовка, приготовление, особенности хране-
ния и использования. Составление и использование основных земляных смесей. Требова-
ния, предъявляемые к земельным смесям. 
 
Тема 3 Основные мероприятия по уходу за древесно-кустарниковыми          
растениями 
Обрезка растений: способы и приемы для разных групп декоративных и плодовых 
растений. Укорачивание (на почку, на пень, пинцировка). Подрезка на боковую ветку. 
Прищипка. Прореживание (срез на кольцо). Пасынкование. Стрижка. Формирование кро-
ны декоративных и плодовых культур. Искусственные формы крон: пальметты, кордоны, 
шпалеры и вазы. 
 
Тема 4 Семенное размножение цветочно-декоративных и древесно-
кустарниковых растений 
Хозяйственная характеристика семян: лабораторная и полевая всхожесть, чистота 
семян, посевные качества, нормы высева семян при различных способах посева, сроки по-
сева. Значение предпосевной обработки семян основные способы предпосевной обработ-
ки. Выращивание рассады цветочных растений. Пикировка и ее значение, сроки и техника 
пикировки, пинцировка и ее значение. 
 
Тема 5 Вегетативное размножение цветочно-декоративных и древесно-
кустарниковых растений 
Способы и техника вегетативного размножения. Оптимальные сроки размножения. 
Основные способы вегетативного размножения: деление куста, отводки (горизонтальные, 
воздушные), деление клубней, деление корневищ, луковиц и клубнелуковиц. Черенки: 
стеблевые, листовые, корневые, с пяткой. Черенкование: понятие о маточных растениях, 
выбор маточных растений, применение стимуляторов роста, уход за растениями, полу-






 Тема 6 Частное цветоводство. Однолетние и двулетние декоративные растения 
Биолого-морфологическая характеристика растений, декоративные качества, осо-
бенности размножения, агротехника возделывания, способы применения. Декоративные 
летники и растения, выращиваемые как летники. 
Красивоцветущие летники: астры китайские, гвоздика китайская, петуния, львиный 
зев, флокс Друмонда, вербена, цинния, душистый табак, бархатцы. 
Бордюрные растения: лобулярия (алиссум), лобелия, цинерария, пиретрум, бего-
нии, агератум. 
Ковровые растения: альтернатера, ирезине, сантолина, овсяница сизая, эхеверия и 
важнейшие оранжерейные растения, используемые в декоративном садоводстве совмест-
но с ковровыми. 
Двулетние растения разных сроков цветения: гвоздики, маргаритки, фиалки, неза-
будки, наперстянки, колокольчики. 
 
Тема 7 Многолетние декоративные растения в садовом дизайне 
Биолого-морфологическая характеристика растений, декоративные качества, осо-
бенности размножения, агротехника возделывания, способы применения.  
Луковичные растения ранних и поздних сроков цветения: галантусы, сциллы, му-
скари, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, лилии. 
Клубнелуковичные растения: крокусы, крокосмия, колхикумы. 
Красивоцветущие многолетники раннелетнего цветения: водосборы, купальницы, 
ирисы, примулы, пионы, маки. 
Многолетники, цветущие во второй половине лета: нивяники, флоксы, лилейники, 
рудбекии, астры, хризантемы. 
Многолетники, цветущие осенью: астры, хризантемы. 
Многолетники, не зимующие в открытом грунте: георгины, канны, гладиолусы. 
 
Тема  8 Декоративные древесные растения 
Декоративные древесные растения. Аборигенные виды в озеленении. Роль ботани-
ческих садов как источников биоразнообразия и центров сохранения генофонда декора-
тивных растений. Интродукция растений. 
Основы подбора растений. Декоративность и ее сезонность. Форма, размер, плот-
ность кроны. Высота. Окраска, форма, размер листьев, цветков, запах. 
Основные семейства, рода, виды и культивары интродуцированных древесных расте-
ний для декоративного садоводства. Семейства сосновые, тисовые, кипарисовые, ивовые, 
ореховые, березовые, буковые, ильмовые, тутовые, багряниковые, магнолиевые, гамамелисо-
вые, розоцветные, бобовые, сумаховые, кленовые, конскокаштановые, виноградовые, липо-
вые, актинидиевые, лоховые, аралиевые, масличные, пасленовые, бигнониевые. 
 
Тема 9 Декоративные кустарники 
Аборигенные и интродуцированные виды декоративных кустарников в озеленении.  
Основные семейства, рода, виды и культивары кустарниковых растений. Семейства 
сосновые, кипарисовые, кирказоновые, гречишные, багряниковые, лютиковые, барбарисовые, 
луносемянниковые, гамамелисовые, розоцветные, бобовые, рутовые, самшитовые, берескле-
товые, крушиновые, волчниковые, дереновые, вересковые, брусничные, жимолостные. 
Основы подбора растений. Декоративность и ее сезонность. Форма, размер, плот-
ность кроны. Высота. Окраска, форма, размер листьев, цветков, запах. Создание древесно-





 Тема 10 Вредители и болезни цветочно-декоративных и древесно-
кустарниковых растений 
Основные вредители: тли, щитовки, клещи, червецы, нематоды, белокрылки. Слу-
чайнее вредители. Болезни: бактериальные и вирусные. Меры борьбы и профилактики бо-
лезней растений. Использование инсектицидных растений как экологически чистого ме-
тода борьбы с вредителями и болезнями декоративных растений. 
 
Тема 11 Основы ландшафтного дизайна 
Теория композиции. Сад с точки зрения времени и пространства. Типы садов. Ис-
пользование основных эстетических принципов решения сада. Колорит. Освещение. Со-
размерность. Линия и масса. Контрасты. Цвет. Перспектива. Ландшафт. Роль природных 
условий при создании садов и парков. Композиционные приемы.  
 
Тема 12 Основные виды озеленения 
Важнейшие виды озеленения. Газоны и их типы. Цветники временные и постоян-
ные. Оформление солитерных и групповых посадок, массивов и водоемов. Устройство 
альпийских горок и рокариев (скальных садиков разных типов). Живые изгороди. Верти-
кальное озеленение. Озеленение крыш, балконов, интерьеров.  
 
Тема 13 Важнейшие виды цветочно-декоративного оформления 
Особенности устройства клумб, рабаток, миксбордеров. Основные требования при 
подборе растений для цветников разного типа. Особенности посадки цветочных растений 
в цветниках. Уход за цветниками. 
 
Тема 14 Основные группы комнатных растений 
Происхождение комнатных растений. Особенности содержания растений в связи с 
их биологическими особенностями: световые условия, водный, температурный и воздуш-
ный режимы, удобрение комнатных растений. Основные группы комнатных растений. 



















Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 






















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Агротехника возделывания декоративных растений 
открытого грунта 
1 Общие представления об организации цветочно-
го хозяйства 
2 Рациональное размещение площадей открытого 
и закрытого грунта 
3 Удобрения и их использование при выращивании 
цветочно-декоративных и древесных растений 
4 Приготовление и применение удобрительных 
смесей 




2. Агротехника возделывания декоративных растений 
закрытого грунта 
1 Особенности устройства парников оранжерей, 
теплиц 
2 Влияние условий выращивания на рост и разви-
тие растений 
3 Искусственные или садовые земли: заготовка, при-
готовление, особенности хранения и использования  
4 Составление основных земляных смесей 





 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Основные мероприятия по уходу за древесно-
кустарниковыми растениями 
1 Способы и приемы обрезки для разных групп де-
коративных растений  
2 Способы и приемы обрезки плодовых растений  
3 Укорачивание (на почку, на пень, пинцировка)  
4 Формирование искусственных форм крон. 




4. Семенное размножение цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых растений 
1 Определение хозяйственной характеристики семян. 
2 Определение нормы высева семян при различных 
способах и сроках посева 
3 Способы предпосевной обработки семян 
4 Техника пикировки и пинцировки 




5. Вегетативное размножение цветочно-декоративных 
и древесно-кустарниковых растений 
1 Основные способы вегетативного размножения 
2 Техника черенкования  
3 Техника прививки и окулировки 





6. Частное цветоводство. Однолетние и двулетние де-
коративные растения 
1 Ассортимент наиболее часто используемых одно-
летников и двулетников 
2 Использование однолетников и двулетников в 
озеленении 
3 Посев, посадка и уход за однолетниками и дву-
летниками 
4 Размножение однолетников и двулетников 
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7. Многолетние декоративные растения в садовом ди-
зайне 
1 Ассортимент наиболее часто используемых мно-
голетников 
2 Использование многолетников в озеленении 
3 Посев, посадка и уход за многолетниками 
4 Размножение многолетников  







8. Декоративные древесные растения 
1 Ассортимент декоративных хвойных, вечнозеле-
ных и листопадных деревьев 
2 Использование в декоративном садоводстве вью-
щихся древесных пород 
3 Общие правила посадки декоративных древесных 
пород 
4 Размножение декоративных древесных пород 







9. Декоративные кустарники 
1 Ассортимент декоративных кустарников 
2 Составление планов высадки древесно-
кустарниковых групп 






10. Вредители и болезни цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых растений 
1 Признаки поражения растений, меры борьбы и 
профилактики основных вредителей 
2 Признаки поражения растений, меры борьбы и 
профилактики случайных вредителей  
3 Признаки поражения растений, меры борьбы и про-
филактики бактериальных и вирусных болезней 






11. Основы ландшафтного дизайна 
1 Цвет в ландшафтном дизайне 
2 Доминанта в различных формах озеленения 
3 Подбор декоративных растений при озеленении 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. Основные виды озеленения  
1 Создание газонов разных типов 
2 Создание цветников 
3 Создание водоемов 
4 Создание живых изгородей 
5 Способы вертикального озеленения 




13. Важнейшие виды цветочно-декоративного оформ-
ления  
1 Устройство цветников разного типа 
2 Подбор растений для цветников разного типа 
3 Посадка цветочных растений в цветниках  
4 Уход за цветниками 









14. Основные группы комнатных растений 
1 Определение световых условий, водного, темпе-
ратурного и воздушного режимов содержания ком-
натных растений 
2 Удобрение комнатных растений 
3 Основные группы и ассортимент комнатных рас-
тений 






 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень лабораторных работ 
1. Агротехника возделывания декоративных растений открытого грунта 
2. Агротехника возделывания декоративных растений закрытого грунта 
3. Основные мероприятия по уходу за древесно-кустарниковыми растениями. 
4. Семенное размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений 
5. Вегетативное размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 
растений 
6. Частное цветоводство. Однолетние и двулетние декоративные растения 
7. Многолетние декоративные растения в садовом дизайне 
8. Декоративные древесные растения 
9. Декоративные кустарники 
10. Вредители и болезни цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений 
11. Основы ландшафтного дизайна 
12. Основные виды озеленения  
13. Важнейшие виды цветочно-декоративного оформления  
14. Основные группы комнатных растений 
 
Рекомендуемая форма контроля знаний 
1. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
1. Использование древесно-кустарниковых растений в ландшафтном дизайне  
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